












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 GDP 第1次生業 第2次生 第3次生業
19783645．2100．01018．427．9 1745．247．9 881．6 24．2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国有企業 民営企業 術系企業? 都市部の
A業者数就業者数 比重 就業者数 比重 就業者数 比重
1991 174651066461」 6636 38．0 165 0．9
1996 199221124456．4 8138 40．8 540 2．7
1997 207811104453．1 9156 44．1 581 2．8
1998 216169058 4t9 11971 554 587 2．7
1999 224128572 38．2 13228590 612 2．7
2000 23151 8102 35．0 1440762．2 642 2．8
2001 239407640 31．9 1562965．3 671 2．8























年 企業数 従業員 登録資本 総生産額 営業収入 商品小売額
1989 9．1 164 84 97 39 34
1990 9．8 170 95 122 52 43
1991 10．8 184 123 147 68 57
199214D 232 221 205 114 91
199323．8 373 681 422 309 190
199443．2 648 1448 1140 759 513
199565．5 956 26222295 1499 1006





























年 社数 従業員数 総生産額 営業収入 利潤総額
1978 152 2827 493 431 96
1979 148 2909 548 491 112
1980 142 3000 657 596 126
1981 134 2970 745 670 122
1982 136 3113 853 772 128
1983 135 3235 1017 929 137
1984 165 3848 1710 1268 155
1985 1223 6979 2728 2566 247
1986 1515 7937 3541 3364 329
1987 1750 8805 4764 4598 381
1988 1888 9545 6496 6620 650
1989 1869 9367 7428 7763 675
1990 1873 9265 9581 8614 683
1991 1909 9614 1161210583 815





















企業数 就業者 　　層c業額? 都市部 農村部 合計 都市部 農村部 合計
198186．8 96．1 182．9 105．6 121．8 227．4 5 10．9
1982113．2150．4263．6 135．8 184．0 319．8 8 100．0
1983170．6419．5590．1 208．6 537．8 746．4 31 210．0







1991394 998 1392692 1616 2308 488 1798
199247710571534740 1728 2468 601 2239






























ﾌ純利益資産総額 納税総額 従業員数 輸出総額
第1次産 1．2 1．1 t1 0．8 0．5 14 0．6
第2次産 79．2 72．3 76．0 70．7 76」 80．2 83．7
第3次産 19．6 26．6 22．9 28．6 234 184 15．7





























































企業数 投資者数 従業員数 登録資本
東部沿海 2000t206，1892，571，64413，507，42989，592，030
（％） （69．7） （66．4） （68．5） （70．6）
20011．3878862958，96015．045ρ50127，533，937
％ 69．6 656 68．1 71．6
中部地域 2000319，54780」873，794」0922，071，930
（％） （18．5） （20．1） （19．3） （17．4）
2001360，175888，2264．15989928469，042
％ 18．1 197 18．9 16．0
西。地域 2000205，370521，1072，404，08415，306，244
（％） （11£） （13．5） （12．2） （12．0）
2001245，797663，0492，860，98422，049，380








東部地域 年 企業数 従業員数 登・資本
200012，423，11524，624，63417，701，499
（％） 49．1 49．4 55．6
2001 11，615，99522．62α98749，811，872
％ 486 484　・ 77．4
中。地・ 20008，735，84118，430，125零0，050，288
（％） 34．5 37．0 31．6
2001 8，035，5971 ，102，64110，139，016
（％） 33．6 36．6 15．7
西部地域 20004．1433896，765，5184078，586
（％） 164 13．6 12．8
2001 4，255，8776，993，6184，438，573





























































































































































































































































































































































出資者本人 63．6 54458．7 43．7 39．7 69．3 47．3 54．7 35．4 34．7
取締役会の決定 15．2 19．7 11．0 26．3 30」 5．1 15コ 10つ 18．2 25．9
出資者と主要管理者 20．7 25．6 29．7 29．1 29．6 25337．3 34．5 41．8 36．5
出資者と他組織 0．6 0．0 0．3 0．5 0．2 0．3 03 0．4 0．8 0．7




株主総会 一 一 27．8 33．9取締役会 26．0 15．8 44．5 47．5
監査役会 一 一 23．5 26．6共産党組織 4．0 6．5 17．4 27．4
労働組合 8．0 5．9 34．4 49．7







組織名称 株主総会 取締役会 監査役会 共産党組織 労働組口 従業員纒¥大会
制度改革後の私営企業 46 60 40 51 65 40




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職業紹介所 9．8（44） 23．5（4） 毛9．4（51） 21．3（102） 33．0（99） 15．6（7）
媒体広告 32．4q45）35．3（6） 52．9（139）54．5（261）50．0（150）37．8（17）
招膀会 57．8（259）52．9（9） 63．1（166）64．5（309）57。3（172） 51．1（23）




校園招聰 55．6（249）35．3（6） 3t6（83） 20．0（96） 24．3（73） 33．3（15）
ヘッドハン
eイング 4．0（18）
5．9（1） 5，7（15） 8」（39） 12．3（37） 6．7（3）




























































?轤ｵていない 実施予定 計画中 制度がない 社数
国有企業・国有
博ｮ会社
7．8（41） 5．3（28） 25．4（134）21．0（111）40．5（214） 553
集団企業 19．2（5） 11．5（3） 23．1（6） 15．4（4） 30．8（8） 28
非国有株式会
ﾐ・有限会社
5．7（18） 7．0（22） 29．3（92） 13．7（43） 44．3（139） 321
私営企業 4．7（26） 8．6（47） 23．7（130）19．3（106）43．6（239） 556
外資系・香港・マ
Jオ・台湾系企ﾆ
9．2（3D 10．4（35） 24．7（83） 18．2（61）37．5（126） 344











3億元以上 11．2（71） 10．6（67） 28．0（178）17．5（111）32．8（208）
3億元～1．5億元 4．5（10） 6．3（14） 27．7（62）21．4（48）40．2（90）
1．5億元～3，000万元4．7（21） 43．7（21）25．3（113）19．1（85）46．2（206）
3，000万元以下 5。8（30） 7．7（40） 20．4（106）17．7（92）48．4（251）
農・林・牧・漁業 14．7（5） 8．8（3） 23．5⑧35．3（12） 17．6（6）
採掘業 7．7（1） 0（16） 7．7（1） 38．5（5） 46．2（6）
製造業 6．7（55） 8．7（72） 24．9（206）17．4（144）42．3（349）
公共事業 7．9（3） 5．3（2） 23．7（9） 15．8（6） 47．4（18）
建築業 2．7（2） 5．3（4） 29．3（22）16．0（12）46．7（35）
交通・運輸・倉儲郵政業 6．1（4） 12」（8） 28．8（19）22．7（15）30．3（20）
卸売・小売業・飲食業 11．9（7） 6．8（4） 28．8（17）13．6（8） 39．0（23）
金融・保険業 8．7（4） 17．4（8） 15．2（7）23．9（11）34．8（16）
不動産業 3．2（3） 4．2（4） 22．1（21）24．2（23）46．3（44）
社会サービス業 10．0（13） 7．1（9） 30．7（39）18．1（23）33．9（43）
通信・IT業 7．0（15） 6．5（14） 26．2（56）20．6（44）39．7（85）











































47．1（8） 71．5（1β8） 62．4（299）71．7（215） 73．3（33）
実施して
｢ない 12．7（57）
5．9（1） 9．1（24） 10．4（50） 9．0（27） 8．9（4）
実施予定 19．4（87） 47」（8） 18．6（49） 26．3（126） 19．0（57） 17．8（8）
実施予定
ｪない

























1．0（3） 25．0（2） 1．6（3） 2．0（6） t9（4） 0（0）
良い 1フ．7（53） 12．5（1） 20．2（38） 19．5（58） 16．4（35） 15．2（5）
一般 59．7（179） 37．5（3） 61．2（115）55．2（164） 63．4（135） 54．5（18）
あまり良
ｭない
19．0（57） 12．5（1） 13．8（26） 18．2（54） 14．6（31） 212（7）



















賃金 36，8（165） 23．5（4） 54．0（142）42．4（203）53．3（160） 51．1（23）
昇進 335（15b） 23．5（4） 43．0（113）33．2（159）45．3（136） 40．0（18）
異動 29．9（134） 23．5（4） 33．8（89） 25．9（124） 31．3（94） 24．4（11）
奨励金 52．7（236） 23．5（4） 54．8（144）47．8（229）51．0（153） 62．2（28）























































































































































































































































































































































































































































































合　　　　　　　　　　計 100．0　　100つ　　100．010 つ 100．0
鉱　　業　　・　建　　設 8．5　　　　7、5 7．1 84 6．3
製　　　　造　　　　業 26．5　　　28．7 294　1 29．0 29．0
非　耐　久　消　費　材 5．9　　　　4．8 4．0 34 3D
非　金　属　系　素　材 3．7　　　　4，9 5．2 4．7 4．2
金　　属　系　素　　材 4，4　　　　3．7 3β 3．1 2．5
電気・電子機　械 2．3　　　　4．3 6．3 7．7 9．5輸送機械・産業機械 6．4　　　　7．2 6．4 64 6．5
その他の製造業 3．8　　　　3．8 3．7 3．7 3β電力　・ガス・熱供給 2．5　　　　24 2．8 2．8 2．7
水道・廃棄物処理 1n　　　　ID 0．8 0．7 0．6流　通　　・　運　　輸 19．0　　　17．3 175 16．3 163
資　産　・　情報　媒介 16．2　　　16．8 184 18．1 18．8
教育　・医療　・公共 12．7　　　12．5 113 114 12D
産　業関　連サービス 3．4　　　　3．7 3．9 4．9 5．9
生活関　連サービス 6．3　　　　6．5 5．4 5．6 5．8


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8　　　　　　　等
e地域適用標準
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11　金地域 11 4347 51 56 61 66 72 78 84 91 98105113121129
10類賃金地域 10 42 46 5055 60 65 70 76 82 89 96103110118126
9　賃金地域 9 41 45 49 54 59 64 69 75 81 87 94101108115123
8類賃金地域 8 404448 53 58 63 68 73 79 85 91 98105112120
7類賃金地域 7 39 43 47 52 57 62 67 72 78 84 9096103110117
6類賃金地域 6 38 41 4549 54 59 64 69 75 81 87 93100107114
5類任金地域 5 37 404448 52 56 61 66 72 78 84 90 97104111
4 36 39 43 47 51 55 60 65 70 76 82 88 94101108
3 35 38 42 46 50 5459 6469 74 80 86 9298105
2 34 37 41 4549 53 58 63 68 73 78 849096102













































一10 96 98 101104107101112胴5 118
11 90 92 94 97 100103105108110
一11 84 86 88 90 93 96 98 101103
12 78 80 82 84 87 90 91 94 96
一12 73 74 76 78 81 84 85 87 89
13 68 69 70 72 75 78 79 81 82
一13 63 64 65 66 69 72 73 75 76
14 58 59 60 61 64 67 68 69 70
一14 53 54 55 56 59 62 63 64 65
15 49 50 51 52 54 57 58 59 60
一15 45 46 47 48 49 52 53 54 55
16 41 42 43 44 45 47 48 49 50
一16 37 38 39 40 41 43 44 45 46

















































































































































































































































































































































年 合計 小計 国有部門 集団部門 私営企業
香港・マ
Jオ・台
p系 外資系 個人経営 その他
197840，1529，514 7，451 2，048 一 一 一 15 一198042，36110，5258，019 2，425 一 一 一 81 一198549，87312，8088，990 3，324 一 一 6 450 38199064，74917，04110，3463，549 57 4 62 614 96
199165，49117，46510，6643，628 68 69 96 692 49
19926615217，86110，8893，621 98 83 138 740 56
199366，80818，26210，9203，393 186 155 133 930 230
199467，45518，6531t2143，285 332 211 195 t225344
199568，06519，04011，2613，147 485 272 241 1，560 370
199668，95019，92211，2443，016 620 265 275 1，709 412
199769，82020，78111，0442，883 750 281 300 1，919 511
199870，637216169，058 t963973 294 293 2，259 942
199971，39422，4128，572 17121，053 306 306 2，414 1ρ69
200072，08523，1518，102 t499t268310 332 2」36 1，186
200173，02523，9407，640 1，291 1，527 326 345 2，131 t369
20027374024，780716311221，999 367 391 2，269 1，666
200374，43225，6396，876 1，000 2，545 409 454 2，377 1，897
20047520026，4766，710 897 2，994 470 563 2，521 2，297



























2003年 2004年 2005年産業別 1143t773（計）13，185，972（計）15，231，102（計）
農林牧漁業 412，318 441，791 417鴻00
採掘業 475，036 553，959 642」44
製造業 5，458，555 6，797μ93 8．235β87
電力・ガス・水道 123ρ18 107，244 116，411
建築業 2，904，030 2，974，683 3．281486
交通運輸・郵政業 258，284 263，474 290ρ53
情報・インターネット・ソフトウェア 26，790 35，683 35ρ24
卸業・小売業 246567 282，837 316，683
宿泊・飲食業 264025 327ρ16 356464
金融業 102，658 109，700 103，275
不動産業 117，951 154，995 182，916
商務サービス 213，074 254，866 335，335
科学研究・技術サービス・地質探査 36099 53336 49643
水利・環境・公共設備管理業 152，949 167，331 190，384
社会サービス・その他サービス 43，730 59」68 67，793
教育 279，880 278，663 274，738
衛生、社会保障・社会福利業 89」05 90542 93209
文化教育・娯楽業 33，031 38242 37，779






















地区 労働者数（人） 地区 労働者数（人）
北京 887，493 湖北 510」91
天津 146，684 湖南 477，958
河北 427，046 広東 2，305，887
山西 277，577 広西 275，439
内モンゴル 120，857 海南 45，509
遼寧 428，890 重慶 330，015
吉林 60，537 四川 794，467
黒竜江 97，740 貴州 262，276
上海 455，374 雲南 279，919
江蘇 823，256チベット 9014
漸江 t728，503陳西 178，866
安徽 254，728 甘粛 114，727
福建 1．523439青海 16，002
江西 232，007 寧夏 50，803
山東 1，325，965新彊 179，135





























































年 学校数 募集人員 在学生数 卒業者数
1978 598 40．2 85．6 16．5
1980 675 28．1 114．4 14．7
1985 1，016 61．9 170．3 31．6
1986 1，054 57．2 188．0 39．3
1987 tO63 61．7 195．9 53．2
1988 1，075 67．0 206．6 55．3
1989 1，075 59．7 208．2 57．6
1990 1075 60．9 206．3 61．4
1991 1，075 62．0 204．4 6t4
1992 1，053 75．4 218．4 60．4
1993 1ρ65 92．4 253．6 57．1
1994 1，080 90．0 279．9 63．7
1995 tO54 92．6 290．6 80．5
1996 1，032 96．6 302．1 83．9
1997 1020 100．0 317．4 82．9
1998 1，022 108．4 340．9 83．0
1999 1，071 159．7 413．4 84．8
2000 tO41 220．6 556．1 95．0
2001 1225 268．3 719．1 103．6
2002 1，396 320．5 903．4 133．7
2003 1，552 382．2 1108．6 187．7
2004 1731 447．3 1333．5 239．1










































































































































2．興味と発展機会 4．01 3．25 6．15 12．7931．53 9．52
3．仕事の条件と性質 6．59 8．54 14．4118．8614．5011．82
4．共産党の呼びかけに応える 15．6318．374．69 2．86 0．84 10．06
5．組織の按配あるいは配置転換 20．6719．0212．7411．956．24 15．08
6．職業選択動機の要因をはっきりしない 24．1626．7524．5817．1711．3022」5
7．その他 2．58 2．60 4．47 2．53 3．04 3．06
計 100 100 100 100 100 100
































































































































































年 合計 小計 郷鎮企業 私営企業 個人企業
1978 40，15230，638 2，827 一 一1980 42，361 31，836 3，000 一 一1983 46，43634，690 3，235 一 一1984 48，19735，968 5，208 一 一1985 49，87337，065 6，979 一 一1986 51，28237，990 7937 一 一1987 52，78339，000 8，805 一 一1988 54，33440，067 9，545 一 一1989 55，32940，939 9，367 一 一1990 64，74947，708 9，265 113 t491
1991 65，491 48，026 9，609 116 1，616
1992 66」5248，291 10，625 134 1，728
1993 66，80848，54612，345 187 2，010
1994 67，45548，80212，017 316 2，551
1995 68，06549，02512，862 471 3，054
1996 68，95049，02813，508 551 3，308
1997 69，82049，03913，050 600 3，522
1998 70，63749，021 12，537 737 3，855
1999 71，39448，98212，704 969 3，827
2000 720854893412，820 1，139 2934
2001 73，02549，08513，086 t187 2，629
2002 73，74048，96013，288 1，411 2，474
2003 74，43248，79313，573 1754 2，260
2004 7520048，72413，866 2，024 2066




















総人ロ 都市 ％ 農村 ％
1978 96，25917，245 17．9 79，014 82．毛
1980 98，705 19，140 19．4 79，565 80．6
1985 105，85125，094 23．7 80，757 76．3
1990114，333 0」95 26．41 84」38 73．6
1995 121」2135，174 29．04 8594771．0
2000126，74345，906 36．22 80，837 63．8
2001 127，62748，064 37．66 79，563 62．3
2002128，45350，212 39．1 78，241 60．9
2003 129，2275237640．5 76，851 59．5










































東部地域 7 16 76 132 49 4 284
中部地域 1 5 45 106 73 17 247
西部地域 3 1 20 36 50 19 129












































































都市部 18．6 30．9 31．4 48．9 53．2 18．2
???
鎮 18．8 93 9．9 6．1 6．5 9．5
農村部 62．6 59．8 58．7 45つ 40．3 723
都市部 61．7 614 36．4 50．9 410 31ゆ???
鎮 20．1 10．0 52．7 23．5 58．7 69£




















短大 66114£ 5 3．5






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 783 75．7％
2 昇給したとき 735 71．0％
3 養老保障制度が整備されているから 724 70．0％
4 能力の高い上司につかえているとき 721 69．7％
5 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 719 69．5％
6 賃金水準が世間並みだと知ったとき 704 68．0％
7 自分の能力を発揮できたとき 672 64．9％
8 職場の人間関係は和やかに感じるとき 663 64．1％
9 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 642 62．0％
10 職場環境が改善されたとき 640 61．8％
11 医療制度が整備されているから 621 60．0％
12 賞与をもらったとき 611 59．0％
13 仕事に張り合いを感じるとき 593 57．3％
14 家に帰って、家族と団樂しているとき 565 54．6％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 544 52．6％
16 有給休暇が整備されているから 534 51．6％
17 会社の将来の発展計画を知ったとき 504 48．7％
18 目標を達成したとき 500 48．3％
19 降温費・取暖費をもらったとき 497 48．0％
20昇進したとき 464 44．8％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 439 42．4％
22 重要な仕事を任されたとき 437 42．2％
23勤務時間が自分に合っているから 430 4遷．5％
24 上司に褒められたとき 429 41．4％
25会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 417 40．3％
26 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 416 40．2％








































































1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 5 mO．0％
2 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 4 80．0％
3 養老保障制度が整備されているから 4 80．0％
4 家に帰って、家族と団簗しているとき 4 80．0％
5 自分の能力を発揮できたとき 4 80．0％
6 自分のアイディァ・意見が受け入れられたとき 4 80．0％
7 医療制度が整備されているから 3 60．0％
8 能力の高い上司につかえているとき 4 80．0％
9 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 4 80．0％
10 職場環境が改善されたとき 4 80．0％
11 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 4 80．0％
12 仕事に張り合いを感じるとき 3 60．0％
13 会社の教育訓練に参加したとき 3 60．0％
14 職場の人間関係は和やかに感じるとき 3 60．0％
15 重要な仕事を任されたとき 2 40．0％
16 目標を達成したとき 2 40．0％
17 上司に褒められたとき 2 40．0％
18 勤務時間が自分に合っているから 2 40．0％
19 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 40．0％
20 賞与をもらったとき 2 40．0％
21 昇進したとき 1 20．0％
22 お客さんから褒められたとき 1 20．0％
23 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 1 20．0％
24 昇給したとき 1 20．0％
25 有給休暇が整備されているから 1 20．0％
26 趣味を楽しんでいるとき 0 0．0％
27 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 0 0．0％
28 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 0 0．0％





1 自分の能力を発揮できたとき 128 78．5％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 124 76．1％
3 能力の高い上司につかえているとき 123 75．5％
4 昇給したとき 119 73．0％
5 賃金水準が世間並みだと知ったとき 115 70．6％
6 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 110 67．5％
7 仕事に張り合いを感じるとき 108 66．3％
8 職場の人間関係は和やかに感じるとき 108 66．3％
9 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 106 65．0％
10 賞与をもらったとき 105 64．4％
11 昇進したとき 105 64．4％
12 有給休暇が整備されているから 103 63．2％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 95 58．3％
14 職場環境が改善されたとき 95 58．3％
15 養老保障制度が整備されているから 94 57．7％
16 重要な仕事を任されたとき 94 57．7％
17 目標を達成したとき 90 55．2％
18 上司に褒められたとき 88 54．0％
19 医療制度が整備されているから 85 52．1％
20 家に帰って、家族と団樂しているとき 84 51．5％
21 降温費・取暖費をもらったとき 83 50．9％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 79 48．5％
23 会社の教育訓練に参加したとき 78 47．9％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 78 47．9％
25 会社の将来の発展計画を知ったとき 78 47．9％
26 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 77 47．2％
27 勤務時間が自分に合っているから 74 45．4％
28 お客さんから褒められたとき 71 43．6％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 246 74．8％
2 昇給したとき 236 71．7％
3 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 233 70．8％
4 賃金水準が世間並みだと知ったとき 228 69．3％
5 能力の高い上司にっかえているとき 226 68．7％
6 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 223 67．8％
7 養老保障制度が整備されているから 219 66．6％
8 自分の能力を発揮できたとき 216 65．7％
9 職場の人間関係は和やかに感じるとき 216 65．7％
10 職場環境が改善されたとき 204 62．0％
11 賞与をもらったとき 189 57．4％
12 医療制度が整備されているから 196 596％
13 仕事に張り合いを感じるとき 177 538％
14 有給休暇が整備されているから 174 52．9％
15 家に帰って、家族と団樂しているとき 173 52．6％
16 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 164 498％
17 会社の将来の発展計画を知ったとき 159 48．3％
18 目標を達成したとき 143 43．5％
19 昇進したとき 143 43．5％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 141 42．9％
21 上司に褒められたとき 139 422％
22 勤務時間が自分に合っているから 138 4t9％
23 降温費・取暖費をもらったとき 135 41．0％
24 重要な仕事を任されたとき 135 4tO％
25 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 135 4tO％
26 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 134 40．7％
27 趣味を楽しんでいるとき 111 33．7％
28 お客さんから褒められたとき 108 32B％





1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 273 77．6％
2 養老保障制度が整備されているから 261 74．1％
3 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 250 71．0％
4 昇給したとき 237 67．3％
5 賃金水準が世間並みだと知ったとき 234 66．5％
6 職場の人間関係は和やかに感じるとき 232 65．9％
7 賞与をもらったとき 205 58．2％
8 能力の高い上司にっかえているとき 245 69．6％
9 職場環境が改善されたとき 230 65．3％
10 医療制度が整備されているから 213 60．5％
11 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 213 60．5％
12 自分の能力を発揮できたとき 207 58．8％
13 仕事に張り合いを感じるとき 199 56．5％
14 家に帰って、家族と団漿しているとき 196 55．7％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 185 52．6％
16 会社の将来の発展計画を知ったとき 179 50．9％
17 降温費・取暖費をもらったとき 172 48．9％
18 有給休暇が整備されているから 171 48．6％
19 目標を達成したとき 170 48．3％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 153 43．5％
21 お客さんから褒められたとき 149 42．3％
22 昇進したとき 144 40．9％
23 勤務時間が自分に合っているから 143 40．6％
24 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 142 40．3％
25 上司に褒められたとき 136 38．6％
26 重要な仕事を任されたとき 134 38．1％
27 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 133 37．8％
28 趣味を楽しんでいるとき 115 32．7％




1 養老保障制度が整備されているから 141 77．9％
2 昇給したとき 137 75．7％
3 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 134 74．0％
4 賃金水準が世間並みだと知ったとき 119 65．7％
5 賞与をもらったとき 107 59．1％
6 能力の高い上司につかえているとき 120 66．3％
7 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 118 65．2％
8 医療制度が整備されているから 119 65．7％
9 自分の能力を発揮できたとき 115 63．5％
10 家に帰って、家族と団樂しているとき 106 58．6％
11 仕事に張り合いを感じるとき 104 57．5％
12 降温費・取暖費をもらったとき 103 56．9％
13 職場環境が改善されたとき 103 56．9％
14 職場の人間関係は和やかに感じるとき 101 55．8％
15 目標を達成したとき 94 51．9％
16 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 93 51．4％
17 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 92 50．8％
18 会社の将来の発展計画を知ったとき 84 46．4％
19 有給休暇が整備されているから 83 45．9％
20 お客さんから褒められたとき 75 41．4％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 72 39．8％
22 勤務時間が自分に合っているから 71 39．2％
23 趣味を楽しんでいるとき 69 38．1％
24 重要な仕事を任されたとき 69 38．1％
25 昇進したとき 69 38．1％
26 上司に褒められたとき 63 34．8％
27 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 62 34．3％
28 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 61 33．7％




1 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 26 92．9％
2 自分の能力を発揮できたとき 24 85．7％
3 職場の人間関係は和やかに感じるとき 22 78．6％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 22 78．6％
5 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 22 78．6％
6 賃金水準が世間並みだと知ったとき 21 75．0％
7 能力の高い上司につかえているとき 20 7t4％
8 昇給したとき 19 67．9％
9 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 19 67．9％
10 目標を達成したとき 19 67．9％
11 昇進したとき 19 67．9％
12 上司に褒められたとき 19 67．9％
13 重要な仕事を任されたとき 18 64．3％
14 仕事に張り合いを感じるとき 18 64．3％
15 会社の教育訓練に参加したとき 17 60．7％
16 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 17 6α7％
17 賞与をもらったとき 16 57．1％
18 養老保障制度が整備されているから 16 57．1％
19 会社の将来の発展計画を知ったとき 16 57」％
20 有給休暇が整備されているから 15 53．6％
21 職場環境が改善されたとき 15 53．6％
22 医療制度が整備されているから 13 46．4％
23 家に帰って、家族と団榮しているとき 13 46．4％
24 趣味を楽しんでいるとき 壌2 42．9％
25 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 12 429％
26 勤務時間が自分に合っているから 11 39．3％
27 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 11 39．3％
28 お客さんから褒められたとき 10 35．7％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 36 92．3％
2 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 34 87．2％
3 仕事に張り合いを感じるとき 33 84．6％
4 自分の能力を発揮できたとき 32 82．1％
5 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 30 76．9％
6 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 29 74．4％
7 能力の高い上司につかえているとき 28 71．8％
8 養老保障制度が整備されているから 28 71．8％
9 目標を達成したとき 27 69．2％10 有給休暇が整備されているから 26 66．7％
11 職場環境が改善されたとき 26 66．7％12 医療制度が整備されているから 26 66．7％13 職場の人間関係は和やかに感じるとき 26 66．7％14 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 26 66．7％15 賞与をもらったとき 24 61．5％16 家に帰って、家族と団簗しているとき 23 59．0％




1 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 41 78．8％
2 仕事に張り合いを感じるとき 40 76．9％
3 自分の能力を発揮できたとき 40 76．9％
4 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 37 71．2％
5 能力の高い上司につかえているとき 37 7t2％
6 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 37 71．2％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 36 69．2％
8 賃金水準が世間並みだと知ったとき 35 67．3％
9 養老保障制度が整備されているから 33 63．5％
10 昇給したとき 31 59．6％
11 目標を達成したとき 31 59．6％
12 賞与をもらったとき 29 55．8％
13 自分めアイディア・意見が受け入れられたとき 27 5t9％
14 医療制度が整備されているから 26 50．0％
15 職場環境が改善されたとき 26 50．0％
16 降温費・取暖費をもらったとき 20 38．5％
17 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 25 48．1％
18 会社の将来の発展計画を知ったとき 25 48．1％
19 重要な仕事を任されたとき 25 48．1％
20 有給休暇が整備されているから 23 44．2％
21 上司に褒められたとき 23 44．2％
22 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 23 44．2％
23 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 22 42．3％
24 家に帰って、家族と団樂しているとき 22 42．3％
25 勤務時間が自分に合っているから 21 40．4％
26 会社の教育訓練に参加したとき　　・ 21 40．4％
27 昇進したとき 2准 40．4％








3 能力の高い上司につかえているとき 4 100．0％
4 職場の人間関係は和やかに感じるとき 4 100．0％
5 昇給したとき 3 75．0％
6 賞与をもらったとき 3 75．0％
7 重要な仕事を任されたとき 3 75．0％
8 昇進したとき 3 75．0％
9 上司に褒められたとき 3 75．0％




13 自分の能力を発揮できたとき 2 50．0％
14 自分のアイディァ・意見が受け入れられたとき 2 50．0％
15 目標を達成したとき 2 50．0％
16 職場環境が改善されたとき 2 50．0％
17 勤務時間が自分に合っているから 2 50．0％
18 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 2 50．0％
19 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 2 50．0％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 50．0％
21 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 2 50．0％
22 養老保障制度が整備されているから 1 25．0％
23 医療制度が整備されているから 1 25．0％
24 降温費・取暖費をもらったとき 1 250％
25 有給休暇が整備されているから 1 250％
26 家に帰って、家族と団彙しているとき 1 25．0％
27 趣味を楽しんでいるとき 1 25．0％




1 自分の能力を発揮できたとき 53 82．8％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 48 75．0％
3 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 48 75．0％
4 仕事に張り合いを感じるとき 43 67．2％
5 目標を達成したとき 43 67．2％
6 能力の高い上司につかえているとき 42 65．6％
7 昇進したとき 41 64．1％
8 昇給したとき 41 64．1％
9 賃金水準が世間並みだと知ったとき 40 62．5％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 40 62．5％
11 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 39 60．9％
12 自分のアイディァ・意見が受け入れられたとき 39 60．9％
13 有給休暇が整備されているから 36 56．3％
14 賞与をもらったとき 34 53．1％
15 職場環境が改善されたとき 34 53」％
16 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 34 53．1％
17 上司に褒められたとき 33 51．6％
18 重要な仕事を任されたとき 33 51．6％
19 養老保障制度が整備されているから 32 50．0％
20 お客さんから褒められたとき 31 48．4％
21 家に帰って、家族と団樂しているとき 30 46．9％
22 医療制度が整備されているから 29 45．3％
23 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 29 45．3％
24 会社の将来の発展計画を知ったとき 29 45．3％
25 降温費・取暖費をもらったとき 21 32．8％
26 趣味を楽しんでいるとき 26 40．6％
27 会社の教育訓練に参加したとき 26 40．6％
28 勤務時間が自分に合っているから 23 35．9％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 431 77．4％
2 養老保障制度が整備されているから 418 75．0％
3 昇給したとき 414 74．3％
4 能力の高い上司につかえているとき 402 72．2％
5 職場環境が改善されたとき 390 70．0％
6 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 385 69．1％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 380 68．2％
8 賃金水準が世間並みだと知ったとき 377 67．7％
9 賞与をもらったとき 338 60．7％
10 医療制度が整備されているから 350 62．8％
11 自分の能力を発揮できたとき 347 62．3％
12 家に帰って、家族と団樂しているとき 334 60．0％
13 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 333 59．8％
14 有給休暇が整備されているから 311 55．8％
15 降温費・取暖費をもらったとき 306 54．9％
16 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 305 54．8％
17 趣味を楽しんでいるとき 217 390％
18 重要な仕事を任されたとき 228 40．9％
19 仕事に張り合いを感じるとき 319 573％
20 会社の将来の発展計画を知ったとき 306 54．9％
21 目標を達成したとき 258 46．3％
22 勤務時間が自分に合っているから 256 460％
23 昇進したとき 245 440％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 245 44．0％
25 お客さんから褒められたとき 240 431％
26 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 237 42．5％
27 上司に褒められたとき 231 415％
28 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 219 39．3％






3 仕事に張り合いを感じるとき 22 81．5％
4 自分の能力を発揮できたとき 22 8t5％
5 能力の高い上司につかえているとき 20 74．1％
6 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 19 70．4％
7 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 19 70．4％
医療制度が整備されているから 17 63．0％????
昇給したとき 16 59．3％
10 養老保障制度が整備されているから 16 59．3％
11 昇進したとき 16 59．3％
12 職場環境が改善されたとき 16 59．3％
13 賞与をもらったとき 15 55．6％
14 有給休暇が整備されているから 14 51．9％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 14 51．9％
16 目標を達成したとき 14 5t9％
17 職場の人間関係は和やかに感じるとき 14 51．9％
18 重要な仕事を任されたとき 13 48．1％








26 上司に褒められたとき 10 37．0％
27 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 9 33．3％
28 お客さんから褒められたとき 8 29．6％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 556 750％
2 昇給したとき 547 73．8％
3 養老保障制度が整備されているから 528 71．3％
4 能力の高い上司につかえているとき 511 69．0％
5 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 504 68．0％
6 賃金水準が世間並みだと知ったとき 488 65．9％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 481 64．9％
8 職場環境が改善されたとき 471 63．6％
9 賞与をもらったとき 454 613％
10 医療制度が整備されているから 453 61．1％
11 自分の能力を発揮できたとき 453 61．1％
12 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 437 59．0％
13 家に帰って、家族と団簗しているとき 430 580％
14 仕事に張り合いを感じるとき 410 55．3％
15 降温費・取暖費をもらったとき 391 52．8％
16 有給休暇が整備されているから 383 51．7％
17 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 379 51．1％
18 会社の将来の発展計画を知ったとき 359 484％
19 目標を達成したとき 327 44．1％
20 勤務時間が自分に合っているから 321 43．3％
21 昇進したとき 309 41．7％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 300 40．5％
23 上司に褒められたとき 298 40．2％
24 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 291 39．3％
25 重要な仕事を任されたとき 286 38．6％
26 お客さんから褒められたとき 286 38．6％
27 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 272 36．7％
28 趣味を楽しんでいるとき 266 35．9％




1 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 87 78．4％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 86 77．5％
3 降温費・取暖費をもらったとき 86 77．5％
4 重要な仕事を任されたとき 85 76．6％
5 職場環境が改善されたとき 85 76．6％
6 仕事に張り合いを感じるとき 84 75．7％
7 昇進したとき 83 74．8％
8 自分の能力を発揮できたとき 75 67．6％
9 昇給したとき 75 67．6％
10 賞与をもらったとき 73 65．8％
11 会社の将来の発展計画を知ったとき 68 61．3％
12 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 65 58．6％
13 有給休暇が整備されているから 62 55．9％
14 勤務時間が自分に合っているから 62 55．9％
15 賃金水準が世間並みだと知ったとき 60 54．1％
16 趣味を楽しんでいるとき 60 5生1％
17 お客さんから褒められたとき 59 53．2％
18 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 58 52．3％
19 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 54 48．6％
20 会社の教育訓練に参加したとき 54 48．6％
21 養老保障制度が整備されているから 52 46．8％
22 医療制度が整備されているから 52 46．8％
23 目標を達成したとき 50 45．0％
24 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 50 45．0％
25 家に帰って、家族と団榮しているとき 46 414％
26 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 40 360％
27 上司に褒められたとき 34 30．6％
28 能力の高い上司につかえているとき 32 28．8％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 131 77．1％
2 自分の能力を発揮できたとき 126 74．1％
3 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 125 73．5％
4 賃金水準が世間並みだと知ったとき 123 72．4％
5 能力の高い上司につかえているとき 119 70．0％
6 昇給したとき 117 68．8％
7 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 114 67．1％
8 養老保障制度が整備されているから 1判 65．3％
9 職場の人間関係は和やかに感じるとき 103 60．6％
10 医療制度が整備されているから 102 60．0％
11 職場環境が改善されたとき 102 60．0％
12 賞与をもらったとき 100 58．8％
13 仕事に張り合いを感じるとき 96 56．5％
14 目標を達成したとき 96 56．5％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 94 55．3％
16 昇進したとき 94 55．3％
17 有給休暇が整備されているから 93 54．7％
18 家に帰って、家族と団樂しているとき 85 50．0％
19 重要な仕事を任されたとき 83 48．8％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 81 47．6％
21 お客さんから褒められたとき 78 45．9％
22 会社の将来の発展計画を知ったとき 77 45．3％
23 上司に褒められたとき 75 44．1％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 74 43．5％
25 勤務時間が自分に合っているから 71 41．8％
26 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 69 40．6％
27 降温費・取暖費をもらったとき 68 40．0％
28 趣味を楽しんでいるとき 65 38．2％




































1 自分の能力を発揮できたとき 178 79．5％
2 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 164 73．2％
3 能力の高い上司につかえているとき 162 72．3％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 159 7tO％
5 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 156 69．6％
6 賃金水準が世間並みだと知ったとき 156 69．6％
7 養老保障制度が整備されているから 152 67．9％
8 昇給したとき 150 67．0％
9 仕事に張り合いを感じるとき 143 63．8％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 141 62．9％
11 職場環境が改善されたとき 132 58．9％
12 医療制度が整備されているから 131 58．5％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 124 55．4％
14 賞与をもらったとき 120 53．6％
15 有給休暇が整備されているから 120 53．6％
16 目標を達成したとき 119 53．1％
17 昇進したとき 刊8 52．7％
18 家に帰って、家族と団榮しているとき 117 52．2％
19 重要な仕事を任されたとき 109 48．7％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 102 455％
21 会社の将来の発展計画を知ったとき 100 44．6％
22 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 95 42．4％
23 上司に褒められたとき 94 42．0％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 93 4t5％
25 勤務時間が自分に合っているから 87 38．8％
26 会社の教育訓練に参加したとき 80 35．7％
27 降温費・取暖費をもらったとき 80 35．7％
28 趣味を楽しんでいるとき 77 34．4％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 112 82．4％
2 昇給したとき 106 77．9％
3 賞与をもらったとき 105 77．2％
4 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 105 77．2％
5 能力の高い上司につかえているとき 103 75．7％
6 有給休暇が整備されているから 103 75．7％
7 勤務時間が自分に合っているから 102 75．0％
8 降温費・取暖費をもらったとき 93 68．4％
9 重要な仕事を任されたとき 89 65．4％
10 仕事に張り合いを感じるとき 88 64．7％
11 自分の能力を発揮できたとき 87 64．0％
12 目標を達成したとき 83 61．0％
13 昇進したとき 79 58．1％
14 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 75 55」％
15 会社の教育訓練に参加したとき 74 54．4％
16 職場の人間関係は和やかに感じるとき 74 54．4％
17 家に帰って、家族と団榮しているとき 72 52．9％
18 趣味を楽しんでいるとき 70 51．5％
19 養老保障制度が整備されているから 69 50．7％
20 医療制度が整備されているから 68 50．0％
21 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 68 50．0％
22 お客さんから褒められたとき 67 49．3％
23 上司に褒められたとき 62 45．6％
24 職場環境が改善されたとき 60 44．1％
25 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 59 43．4％
26 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 53 39．0％
27 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 48 35．3％
28 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 47 34．6％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 544 758％
2 能力の高い上司につかえているとき 516 71．9％
3 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 509 70．9％
4 賃金水準が世間並みだと知ったとき 508 70．8％
5 昇給したとき 496 69」％
6 養老保障制度が整備されているから 494 68．8％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 459 63．9％
8 自分の能力を発揮できたとき 455 63．4％
9 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 451 62．8％
10 職場環境が改善されたとき 443 6t7％
11 医療制度が整備されているから 434 60．4％
12 賞与をもらったとき 417 58．重％
13 仕事に張り合いを感じるとき 403 56．1％
14 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 378 52．6％
15 有給休暇が整備されているから 378 52．6％
16 家に帰って、家族と団榮しているとき 375 52．2％
17 会社の将来の発展計画を知ったとき 352 49．0％
18 目標を達成したとき 341 47．5％
19 昇進したとき 337 46．9％
20 降温費・取暖費をもらったとき 338 47．1％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 317 44．2％
22 重要な仕事を任されたとき 302 42．1％
23 勤務時間が自分に合っているから 294 40．9％
24 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 285 39．7％
25 上司に褒められたとき 283 39．4％
26 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 280 39．0％
27 お客さんから褒められたとき 278 38．7％
28 会社の教育訓練に参加したとき 238 33．1％




1 昇給したとき 152 75．6％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 149 74」％
3 自分の能力を発揮できたとき 142 70．6％
4 養老保障制度が整備されているから 139 69．2％
5 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 136 67．7％
6 職場環境が改善されたとき 131 65．2％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 128 63．7％
8 能力の高い上司につかえているとき 125 62．2％
9 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 125 62．2％
10 仕事に張り合いを感じるとき 124 6t7％
11 賃金水準が世間並みだと知ったとき 122 60．7％
12 賞与をもらったとき 121 6α2％
13 医療制度が整備されているから 116 577％
14 家に帰って、家族と団樂しているとき 114 56．7％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 110 54．7％
16 有給休暇が整備されているから 107 53．2％
17 降温費・取暖費をもらったとき 92 45．8％
18 会社の将来の発展計画を知ったとき 92 45．8％
19 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 88 43．8％
20 重要な仕事を任されたとき 82 40．8％
21 目標を達成したとき 99 49．3％
22 上司に褒められたとき 94 46．8％
23 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 92 45．8％
24 勤務時間が自分に合っているから 90 44．8％
25 お客さんから褒められたとき 85 42．3％
26 昇進したとき 82 40．8％
27 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 77 38．3％
28 趣味を楽しんでいるとき 74 36．8％







3 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 50 79．4％
4 自分の能力を発揮できたとき 46 73．0％
5 能力の高い上司につかえているとき 46 73．0％
6 職場の人間関係は和やかに感じるとき 46 73．0％
7 賃金水準が世間並みだと知ったとき 44 69．8％
8 賞与をもらったとき 42 66．7％
9 家に帰って、家族と団蘂しているとき 42 66．7％







15 目標を達成したとき 36 57．1％
16 会社の将来の発展計画を知ったとき 34 54．0％
17 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 34 54．0％
18 降温費・取暖費をもらったとき 33 52．4％
19 上司に褒められたとき 30 47．6％
20 昇進したとき 29 46．0％
21 重要な仕事を任されたとき 29 46．0％
22 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 29 46．0％
23 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 29 46．0％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 27 42．9％
25 有給休暇が整備されているから 27 42．9％
26 お客さんから褒められたとき 27 42．9％
27 趣味を楽しんでいるとき 26 41．3％
28 勤務時間が自分に合っているから 24 38．1％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 21 77．8％
2 養老保障制度が整備されているから 19 70．4％
3 家に帰って、家族と団樂しているとき 19 70．4％
4 昇給したとき 17 63．0％
5 降温費・取暖費をもらったとき 17 63．0％
6 能力の高い上司につかえているとき 17 63．0％
7 医療制度が整備されているから 16 59．3％
8 賃金水準が世間並みだと知ったとき 15 55．6％
9 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 15 55．6％
10 趣味を楽しんでいるとき 15 55．6％
11 職場の人間関係は和やかに感じるとき 14 5t9％
12 賞与をもらったとき 13 48．1％
13 職場環境が改善されたとき 13 48．1％
14 仕事に張り合いを感じるとき 11 40．7％
15 自分の能力を発揮できたとき 12 44．4％
16 会社の将来の発展計画を知ったとき 12 44．4％
17 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 12 44．4％
18 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 10 37．0％
19 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 10 37．0％
20 目標を達成したとき 9 33．3％
21 有給休暇が整備されているから 9 33．3％
22 上司に褒められたとき 9 33．3％
23 勤務時間が自分に合っているから 8 29．6％
24 お客さんから褒められたとき 6 22．2％
25 重要な仕事を任されたとき 6 22．2％
26 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 6 22．2％
27 昇進したとき 5 18．5％
28 会社の教育訓練に参加したとき 4 14．8％




































1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 13 8t3％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 13 8t3％
3 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 13 81．3％
4 能力の高い上司につかえているとき 12 75．0％
5 職場の人間関係は和やかに感じるとき 12 75．0％
6 職場環境が改善されたとき 11 68．8％
7 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 11 68．8％
8 仕事に張り合いを感じるとき 11 68．8％
9 自分の能力を発揮できたとき 11 68．8％
10 会社の将来の発展計画を知ったとき 11 68．8％
1重 養老保障制度が整備されているから 10 62．5％
12 昇給したとき 9 56．3％
13 お客さんから褒められたとき 9 56．3％
14 上司に褒められたとき 9 56．3％
15 医療制度が整備されているから 9 56．3％
16 家に帰って、家族と団樂しているとき 9 56．3％
17 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 9 56．3％
118 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 9 56．3％
19 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 9 56．3％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 9 56．3％
21 趣味を楽しんでいるとき 8 50．0％
22 勤務時間が自分に合っているから 8 50．0％
23 会社の教育訓練に参加したとき 8 50．0％
24 賞与をもらったとき 7 43．8％
25 目標を達成したとき 7 43．8％
26 有給休暇が整備されているから 7 43．8％
27 昇進したとき 6 37．5％
28 降温費・取暖費をもらったとき 6 37．5％








4 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 86 72．9％
5 賞与をもらったとき 81 68．6％
6 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 81 68．6％
7 賃金水準が世間並みだと知ったとき 80 67．8％
8 昇進したとき 76 64．4％
9 職場の人間関係は和やかに感じるとき 74 62．7％
10 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 72 61．0％
羽 有給休暇が整備されているから 72 6tO％
12 仕事に張り合いを感じるとき 70 59．3％
13 養老保障制度が整備されているから 66 55．9％
14 医療制度が整備されているから 56 47．5％
15 降温費・取暖費をもらったとき 59 50．0％
16 家に帰って、家族と団簗しているとき 69 58．5％
17 趣味を楽しんでいるとき 46 39．0％
18 重要な仕事を任されたとき 68 57．6％
19 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき　　　　　　　’ 66 55．9％
20 目標を達成したとき 57 48．3％
21 お客さんから褒められたとき 47 39．8％
22 上司に褒められたとき 57 48．3％
23 職場環境が改善されたとき 67 56．8％




27 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 52 44．1％
28 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 50 42．4％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 85 78．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 83 76．1％
3 仕事に張り合いを感じるとき 81 74．3％
4 能力の高い上司につかえているとき 79 72．5％
5 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 78 71．6％
6 賃金水準が世間並みだと知ったとき 76 69．7％
7 昇給したとき 76 69．7％
8 職場の人間関係は和やかに感じるとき 76 69．7％
9 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 75 68．8％
10 賞与をもらったとき 58 53．2％?
養老保障制度が整備されているから 66 60．6％
12 職場環境が改善されたとき 66 60．6％
13 医療制度が整備されているから 63 57．8％
14 有給休暇が整備されているから 59 54．1％
15 上司に褒められたとき 59 54．1％
16 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 57 52．3％
17 目標を達成したとき 57 52．3％
18 昇進したとき 56 51．4％
19 会社の将来の発展計画を知ったとき 56 51．4％
20 家に帰って、家族と団樂しているとき 55 50．5％
21 重要な仕事を任されたとき 55 50．5％
22 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 49 450％
23 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 48 440％
24 勤務時間が自分に合っているから　　　　　　　　　　　　　　・ 47 43」％
25 会社の教育訓練に参加したとき 44 40．4％
26 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 44 40．4％
27 降温費・取暖費をもらったとき 43 39．4％
28 趣味を楽しんでいるとき 38 34．9％




1 能力の高い上司につかえているとき 118 72．0％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 116 70．7％
3 昇給したとき 115 70．1％
4 賃金水準が世間並みだと知ったとき 113 68．9％
5 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 113 68．9％
6 養老保障制度が整備されているから 110 67．1％
7 自分の能力を発揮できたとき 109 66．5％
8 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 109 66．5％
9 医療制度が整備されているから 102 62．2％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 98 59．8％
11 職場環境が改善されたとき 96 58．5％
12 賞与をもらったとき 95 57．9％
13 有給休暇が整備されているから 85 51．8％
14 家に帰って、家族と団樂しているとき 84 51．2％
15 仕事に張り合いを感じるとき 84 51．2％
16 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 85 51．8％
17 昇進したとき 78 47．6％
18 目標を達成したとき 76 46．3％
19 会社の将来の発展計画を知ったとき 76 46．3％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 73 44．5％
21 降温費・取暖費をもらったとき 71 43．3％
22 ，上司に褒められたとき 71 43．3％
23 勤務時間が自分に合っているから 71 43．3％
24 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 71 43．3％
25 重要な仕事を任されたとき 70 42．7％
26 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 64 39．0％
27 趣味を楽しんでいるとき 61 37．2％
28 会社の教育訓練に参加したとき 56 34．1％




1 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 478 77．1％
2 養老保障制度が整備されているから 467 75．3％
3 昇給したとき 443 71．5％
4 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 434 70．0％
5 賃金水準が世間並みだと知ったとき 418 67．4％
6 能力の高い上司につかえているとき 419 67．6％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 400 64．5％
8 職場環境が改善されたとき 396 63．9％
9 医療制度が整備されているから 388 62．6％
10 自分の能力を発揮できたとき 375 60．5％
11 賞与をもらったとき 367 59．2％
12 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 365 58．9％
13 家に帰って、家族と団樂しているとき 346 55．8％
14 仕事に張り合いを感じるとき 344 55．5％
15 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 322 51．9％
16 会社の将来の発展計画を知ったとき 316 51．0％
17 降温費・取暖費をもらったとき 315 50．8％
18 有給休暇が整備されているから 306 49．4％
19 目標を達成したとき 300 48．4％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 268 43．2％
21 お客さんから褒められたとき 255 41．1％
22 勤務時間が自分に合っているから 249 40．2％
23 昇進したとき 243 39．2％
24 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 242 39．0％
25 重要な仕事を任されたとき 235 37．9％
26 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 231 37．3％
27 上司に褒められたとき 229 36．9％
28 趣味を楽しんでいるとき 208 33．5％































































































































1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 43 93．5％
2 自分の能力を発揮できたとき 40 87．0％
3 能力の高い上司につかえているとき 38 82．6％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 37 80．4％
5 趣味を楽しんでいるとき 35 76．1％
6 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 33 717％
7 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 32 69．6％
8 お客さんから褒められたとき 32 696％
9 上司に褒められたとき 31 674％
10 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 30 65．2％
11 職場の人間関係は和やかに感じるとき 30 652％
12 会社の教育訓練に参加したとき 28 60．9％
13 昇進したとき 27 587％
14 勤務時間が自分に合っているから 26 565％
15 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 25 54．3％
16 職場環境が改善されたとき 24 52．2％
17 仕事に張り合いを感じるとき 21 45．7％
18 目標を達成したとき 19 41．3％
19 家に帰って、家族と団樂しているとき 18 39．1％
20 重要な仕事を任されたとき 16 34．8％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 14 30．4％
22 養老保障制度が整備されているから 13 28．3％
23 賞与をもらったとき 12 26」％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 11 23．9％
25 会社の将来の発展計画を知ったとき 9 19．6％
26 昇給したとき 6 13．0％
27 住宅基金があるから 3 6．5％
28 降温費・取暖費をもらったとき 2 4．3％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 31 96．9％
2 自分の能力を発揮できたとき 29 90．6％
3 能力の高い上司につかえているとき 27 84．4％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 26 81．2％
5 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 24 75．0％
6 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 23 71．9％
7 趣味を楽しんでいるとき 22 68．8％
8 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 22 68．8％
9 お客さんから褒められたとき 22 68．7％
10 上司に褒められたとき 20 62．5％
11 会社の教育訓練に参加したとき 20 62．5％
12 職場の人間関係は和やかに感じるとき 19 59．4％
13 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 19 59．4％
14 昇進したとき 18 56．3％
15 職場環境が改善されたとき 17 53」％
16 勤務時間が自分に合っているから 18 56．3％
17 重要な仕事を任されたとき 14 43．8％
18 仕事に張り合いを感じるとき 13 40．6％
19 目標を達成したとき 12 37．5％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 12 37．5％
21 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 9 28．1％
22 賞与をもらったとき 8 25．0％
23 会社の将来の発展計画を知ったとき 7 2t9％
24 養老保障制度が整備されているから 6 18．8％
25 家に帰って、家族と団藁しているとき 6 18．8％
26 昇給したとき 4　’ 12．5％
27 住宅基金があるから 0 0．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％
29 有給休暇が整備されているから 0 0．0％
表3都市労働者がやる気を感じる要素一女性従業員一
項　　目 人数 ％




4 自分の能力を発揮できたとき 11 786％
5 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 11 786％
6 上司に褒められたとき 11 78．6％
7 能力の高い上司につかえているとき 11 78．6％
8 お客さんから褒められたとき 10 71．4％
9 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 10 71．4％
10 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 9 643％
11 昇進したとき 9 64．3％
12 仕事に張り合いを感じるとき 8 57．1％
13 勤務時間が自分に合っているから 8 571％




17 目標を達成したとき 7 5α0％
18 養老保障制度が整備されているから 7 50．0％
19 職場環境が改善されたとき 7 5α0％
20 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 6 42．9％
21 賞与をもらったとき 4 28．6％
22 住宅基金があるから 3 2t4％23 重要な仕事を任されたとき 2 14．3％
24 昇給したとき 2 14．3％
25 降温費・取暖費をもらったとき 2 14．3％
26 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 14．3％
27　自分の目標は会社の目標と一致しているとき 2 14．3％
28 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 14．3％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 18 100％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 17 94．4％
3 能力の高い上司につかえているとき 16 88．9％
4‘ 自分の能力を発揮できたとき 16 88．9％
5 上司に褒められたとき 15 83．3％
6 趣味を楽しんでいるとき 15 83．3％
7 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 14 77．8％
8 お客さんから褒められたとき 14 77．8％
9 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 13 72．2％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 13 72．2％
11 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 12 66．7％
12 勤務時間が自分に合っているから 11 61．1％
13 会社の教育訓練に参加したとき 10 55．6％
14 降温費・取暖費をもらったとき 1 55．6％
15 昇進したとき 10 55．6％
16 職場環境が改善されたとき 10 55．6％
17 賞与をもらったとき 7 38．9％
18 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 7 38．9％
19 仕事に張り合いを感じるとき 7 38．9％
20 家に帰って、家族と団樂しているとき 6 33．3％
21 重要な仕事を任されたとき 6 33．3％
22 目標を達成したとき 5 27．8％
23 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 4 22．2％
24 養老保障制度が整備されているから 4 22．2％
25 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 16．7％
26 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 11．1％
27 昇給したとき 2 11．1％
28 住宅基金があるから 2 11．1％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 21 91．3％
2 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 20 87．0％
3 自分の能力を発揮できたとき 20 87．0％
4 能力の高い上司につかえているとき 20 87．0％
5 趣味を楽しんでいるとき 16 69．6％
6 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 16 696％
7 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 16 69．6％
8 お客さんから褒められたとき 15 65．2％
9 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 15 65．2％
10 会社の教育訓練に参加したとき 14 60．9％
判 職場の人間関係は和やかに感じるとき 14 60．9％
12 上司に褒められたとき 14 60．9％
13 昇進したとき 14 60．9％
14 勤務時間が自分に合っているから 12 52．2％
15 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 12 52．2％
16 職場環境が改善されたとき 11 47．8％
17 家に帰って、家族と団樂しているとき 10 43．5％
18 仕事に張り合いを感じるとき 10 43．5％
19 目標を達成したとき 9 39．1％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 8 34．8％
21 養老保障制度が整備されているから 7 30．4％
22 会社の将来の発展計画を知ったとき　　　　　　　　　　　　　　一 6 26．1％
23 重要な仕事を任されたとき 6 26．1％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 5 2t7％
25 昇給したとき 3 13．0％
26 賞与をもらったとき 3 13．0％
27 住宅基金があるから 0 0．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％




1 目標を達成したとき 5 100．0％
2 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 5 100．0％
3 賃金水準が世間並みだと知ったとき 4 80．0％
4 趣味を楽しんでいるとき 4 80．0％
5 重要な仕事を任されたとき 4 80．0％
6 仕事に張り合いを感じるとき 4 80．0％
7 自分の能力を発揮できたとき 4 80．0％
8 会社の教育訓練に参加したとき 4 80．0％
9 昇進したとき 3 60．0％
10 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 3 60．0％
11 職場環境が改善されたとき 3 60．0％
12 勤務時間が自分に合っているから 3 60．0％
13 職場の人間関係は和やかに感じるとき 3 60．0％
14 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 3 60．0％
15 お客さんから褒められたとき 3 60．0％
16 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 6α0％
17 賞与をもらったとき 2 40．0％
18 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 2 40．0％
19 養老保障制度が整備されているから 2 40．0％
20 家に帰って、家族と団榮しているとき 2 40．0％
21 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 2 40．0％
22 上司に褒められたとき 2 40．0％
23 能力の高い上司につかえているとき 2 40．0％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 40．0％
25 住宅基金があるから 1 20．0％
26 降温費・取暖費をもらったとき 1 20．0％
27 昇給したとき 1 20．0％
28 有給休暇が整備されているから 1 20．0％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 4 100．0％
2 正しく評価されそ賃金査定が行われていると知ったとき 4 100．0％
3 家に帰って、家族と団簗しているとき 4 100．0％
4 仕事に張り合いを感じるとき 4 100．0％
5 自分の能力を発揮できたとき 4 100．0％
6 上司に褒められたとき 4 100．0％
7 能力の高い上司につかえているとき 4 100．0％
8 勤務時間が自分に合っているから 4 10α0％
9 会社の教育訓練に参加したとき 4 100．0％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 4 100．0％
11 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 4 100．0％
12 目標を達成したとき 3 75．0％
13’ 昇進したとき 3 75．0％
14 お客さんから褒められたとき 3 75．0％
15 趣味を楽しんでいるとき 3 75．0％
16 養老保障制度が整備されているから 2 50．0％
17 重要な仕事を任されたとき 2 50．0％
18 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 2 50．0％
19 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 2 50．0％
20 職場環境が改善されたとき 2 50．0％
21 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 2 50．0％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 50．0％
23 昇給したとき 1 25．0％
24 賞与をもらったとき 1 25．0％
25 住宅基金があるから 1 25．0％
26 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 1 25．0％
27 会社の将来の発展計画を知ったとき 1 25．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％






































1 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 10 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 9 90．0％
3 賃金水準が世間並みだと知ったとき 8 80．0％
4 趣味を楽しんでいるとき 8 80．0％
5 職場の人間関係は和やかに感じるとき 7 70．0％
6 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 7 70．0％
7 能力の高い上司につかえているとき 7 70．0％
8 お客さんから褒められたとき 7 70．0％
9 目標を達成したとき 7 70．0％
10 職場環境が改善されたとき 6 60．0％?
正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 6 60．0％
12 仕事に張り合いを感じるとき 6 60．0％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 6 60．0％
14 会社の教育訓練に参加したとき 6 60．0％
15 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 5 50．0％
准6 昇進したとき 5 50．0％
17 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 5 50．0％
18 養老保障制度が整備されているから 4 40．0％
19 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 4 40．0％
20 重要な仕事を任されたとき 4 40．0％
21 上司に褒められたとき 4 40．0％
22 勤務時間が自分に合っているから 4 40．0％
23 家に帰って、家族と団榮しているとき 3 30．0％
24 賞与をもらったとき 3 30．0％
25 昇給したとき 2 20．0％
26 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 20．0％
27 住宅基金があるから 1 10．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 1 10．0％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 5 100．0％
2 趣味を楽しんでいるとき 5 100．0％
3 昇進したとき 5 100．0％
4 能力の高い上司につかえているとき 5 100．0％
5 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 5 100．0％
6 上司に褒められたとき 4 80．0％
7 自分の能力を発揮できたとき 4 80．0％
8 勤務時間が自分に合っているから 4 80．0％
9 会社の教育訓練に参加したとき 3 60．0％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 3 60．0％
11 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 3 60．0％
12． 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 3 60．0％
13 お客さんから褒められたとき 3 60．0％
14 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 3 60．0％
15 職場環境が改善されたとき 3 60．0％
16 賞与をもらったとき 3 60．0％
17 仕事に張り合いを感じるとき 2 40．0％
18 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 2 40．0％
19 家に帰って、家族と団樂しているとき 2 40．0％
20 目標を達成したとき 1 20．0％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 1 20．0％
22 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 1 20．0％
23 重要な仕事を任されたとき 1 20．0％
24 養老保障制度が整備されているから 1 20．0％
25 昇給したとき 0 0．0％
26 住宅基金があるから 0 0．0％
27 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％
28 有給休暇が整備されているから 0 0．0％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 5 83．3％
2 自分の能力を発揮できたとき 5 83．3％
3 勤務時間が自分に合っているから 5 83．3％
4 趣味を楽しんでいるとき 5 83．3％
5 目標を達成したとき 4 66．7％
6 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 4 66．7％
7 お客さんから褒められたとき 4 66．7％
8 能力の高い上司につかえているとき 4 66．7％
9 上司に褒められたとき 3 50．0％
10 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 3 50．0％
11 仕事に張り合いを感じるとき 3 50．0％
12 会社の教育訓練に参加したとき 3 50．0％
13 職場の人間関係は和やかに感じるとき 3 50．0％
14 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 3 50．0％
．　15 職場環境が改善されたとき 2 33．3％
16 家に帰って、家族と団藁しているとき 2 33．3％
17 昇給したとき 2 33．3％
18 賞与をもらったとき 2 33．3％
19 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 2 33．3％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 33．3％
21 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 2 33．3％
22 昇進したとき 2 33．3％
23 重要な仕事を任されたとき 2 33．3％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 1 16．7％
25 会社の将来の発展計画を知ったとき 1 16．7％
26 養老保障制度が整備されているから 1 16．7％
27 住宅基金があるから 0 0．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 4 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 4 100．0％
3 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 4 100．0％
4 昇進したとき 4 100．0％
5 お客さんから褒められたとき 4 100．0％
6 能力の高い上司につかえているとき 4 100．0％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 4 100．0％
8 重要な仕事を任されたとき 3 75．0％
9 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 3 75．0％
10 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 3 75．0％
11 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 3 75．0％
12 上司に褒められたとき 3 75．0％
13 趣味を楽しんでいるとき 2 50．0％
14 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 2 50．0％
15 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 50．0％
16 職場環境が改善されたとき 2 50．0％
17 会社の教育訓練に参加したとき 2 50．0％
18 仕事に張り合いを感じるとき 1 25．0％
19 目標を達成したとき 1 25．0％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 1 25．0％
21 昇給したとき 1 25．0％
22 賞与をもらったとき 1 25．0％
23 家に帰って、家族と団樂しているとき 1 25．0％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 1 25．0％
25 勤務時間が自分に合っているから 0 0．0％
26 養老保障制度が整備されているから 0 0．0％
27 住宅基金があるから 0 α0％






1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 8 100．0％
2 趣味を楽しんでいるとき 8 100．0％
3 自分の能力を発揮できたとき 8 100．0％
4 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 7 87．5％
5 上司に褒められたとき 7 87．5％
6 能力の高い上司につかえているとき 7 87．5％
7 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 7 87．5％
8 会社の教育訓練に参加したとき 7 87．5％
9 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 6 75．0％
10 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 6 75．0％
11 勤務時間が自分に合っているから 6 75．0％
12 お客さんから褒められたとき 6 75．0％
13 職場の人間関係は和やかに感じるとき 5 62．5％
14 仕事に張り合いを感じるとき 4 50．0％
15 昇進したとき 4 50．0％
16 職場環境が改善されたとき 4 50．0％
1フ 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 3 37．5％
18 目標を達成したとき 2 25．0％
19 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 25．0％
20 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 2 25．0％
21 賞与をもらったとき 1 12．5％
22 家に帰って、家族と団樂しているとき 1 12．5％
23 重要な仕事を任されたとき 1 12．5％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 1 12．5％
25 養老保障制度が整備されているから 1 12．5％
26 昇給したとき 0 0．0％
27 住宅基金があるから 0 0．0％





1 自分の能力を発揮できたとき 25 96．2％
2 賃金水準が世間並みだと知ったとき 23 88．5％
3 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 23 88．5％
4 能力の高い上司につかえているとき 20 76．9％
5 趣味を楽しんでいるとき 18 69．2％
6 会社の教育訓練に参加したとき 17 65．4％
7 職場の人間関係は和やかに感じるとき 17 65．4％
8 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 17 65．4％
9 お客さんから褒められたとき 17 65．4％
10 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 16 61．5％
11 昇進したとき 15 57．7％
12 上司に褒められたとき 15 57．7％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 15 57．7％
14 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 14 53．8％
15 目標を達成したとき 13 50．0％
16 勤務時間が自分に合っているから 13 50．0％
17 仕事に張り合いを感じるとき 12 46．2％
18 職場環境が改善されたとき 羽 42．3％
19 家に帰って、家族と団樂しているとき 11 42．3％
20 養老保障制度が整備されているから 8 30．8％
21 重要な仕事を任されたとき 8 30．8％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 7 26．9％
23 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 7 26．9％
24 会社の将来の発展計画を知ったとき 5 19．2％
25 賞与をもらったとき 4 15．4％
26 昇給したとき 3 11．5％
27 住宅基金があるから 0 0．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％




1 賃金水準が世間並みだと知つたとき 16 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 15 93．8％
3 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 15 93．8％
4 上司に褒められたとき 14 87．5％
5 能力の高い上司につかえているとき 14 87．5％
6 お客さんから褒められたとき 13 81．3％
7 趣味を楽しんでいるとき 13 81．3％
8 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 12 75．0％
9 会社の教育訓練に参加したとき 12 75．0％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 13 81．3％
11 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 12 75．0％
12 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 11 68．8％
13 職場環境が改善されたとき 10 62．5％
14 昇進したとき 9 56．3％
15 勤務時間が自分に合っているから 9 56．3％
16 賞与をもらったとき 6 37．5％
17 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 6 37．5％
18　、仕事に張り合いを感じるとき 6 37．5％
19 重要な仕事を任されたとき 5 31．3％
20 目標を達成したとき 5 31．3％
21 養老保障制度が整備されているから 4 25．0％
22 家に帰って、家族と団彙しているとき 4 25．0％
23 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 4 25．0％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 18．8％
25 住宅基金があるから 2 12．5％
26 昇給したとき 2 12．5％
27 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 12．5％
28 降温費・取暖費をもらったとき 1 6．3％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 14 100．0％
2 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 14 100．0％
3 上司に褒められたとき 13 92．9％
4 自分の能力を発揮できたとき 13 92．9％
5 能力の高い上司につかえているとき 12 85．7％
6 趣味を楽しんでいるとき 12 85．7％
7 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 11 78．6％
8 お客さんから褒められたとき 11 78．6％
9 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 11 78．6％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 10 71．4％
11 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 9 64．3％
12 会社の教育訓練に参加したとき 9 64．3％
13 職場環境が改善されたとき 8 57」％
14 勤務時間が自分に合っているから 8 57．1％
15 昇進したとき 7 50．0％
16 賞与をもらったとき 6 42．9％
17 仕事に張り合いを感じるとき 6 42．9％
18 重要な仕事を任されたとき 5 35．7％
19 目標を達成したとき 5 35．7％
20 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 5 35．7％
21 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 4 28．6％
22 養老保障制度が整備されているから 3 21．4％
23 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 21．4％
24 家に帰って、家族と団樂しているとき 3 21．4％
25 住宅基金があるから 2 14．3％
26 昇給したとき 2 14．3％
27 降温費・取暖費をもらったとき 1 7．1％
28 会社の将来の発展計画を知ったとき 1 7．1％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 16 94．1％
2 自分の能力を発揮できたとき 16 94．1％
3 能力の高い上司につかえているとき 16 94．1％
4 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 14 82．4％
5 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 14 82．4％
6 趣味を楽しんでいるとき 14 82．4％
7 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 14 82．4％
8 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 13 76．5％
9 職場の人間関係は和やかに感じるとき 13 765％
10 お客さんから褒められたとき 13 76．5％
11 会社の教育訓練に参加したとき 12 706％
12 昇進したとき 11 64．7％
13 上司に褒められたとき 11 64．7％
14 勤務時間が自分に合っているから　　　　　　　　、 10 588％
15 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかつてくれるから 9 52．9％
16 職場環境が改善されたとき 9 529％
17 家に帰って、家族と団樂しているとき 8 471％
18 養老保障制度が整備されているから 7 412％
19 仕事に張り合いを感じるとき 7 41．2％
20 重要な仕事を任されたとき 6 35．3％
21 目標を達成したとき 5 29．4％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 5 29．4％
23 会社の将来の発展計画を知ったとき 5 29．4％
24 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 17．6％
25 昇給したとき 2 1t8％
26 賞与をもらったとき 2 11．8％
27 住宅基金があるから 0 0．0％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％




1 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 13 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 12 92．3％
3 賃金水準が世間並みだと知ったとき 11 84．6％
4 職場の人間関係は和やかに感じるとき 9 69．2％
5 能力の高い上司につかえているとき 9 69．2％
6 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 8 61．5％
7 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 8 61．5％
8 目標を達成したとき 8 6t5％
9 会社の教育訓練に参加したとき 8 6t5％
10 お客さんから褒められたとき 8 61．5％
11 昇進したとき 7 53．8％
12 趣味を楽しんでいるとき 7 53．8％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 6 46．2％
14 上司に褒められたとき 6 462％
15 勤務時間が自分に合っているから 6 46．2％
16 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 6 46．2％
17 仕事に張り合いを感じるとき 5 38．5％
18 職場環境が改善されたとき 5 38．5％
19 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 5 38．5％
20 家に帰って、家族と団樂しているとき 5 38．5％
21 重要な仕事を任されたとき 4 30．8％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 4 30．8％
23 会社の将来の発展計画を知ったとき 3 23．1％
24 賞与をもらったとき 3 23．1％
25 養老保障制度が整備されているから 3 23．1％
26 昇給したとき 2 15．4％
27 住宅基金があるから 1 7．7％
28 降温費・取暖費をもらったとき ? 7．7％




1 趣味を楽しんでいるとき 2 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 2 100．0％
3 職場の人間関係は和やかに感じるとき 2 100．0％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 2 　　　5P00．0％
5 目標を達成したとき 2 100．0％
6 昇進したとき 1 50．0％
7 お客さんから褒められたとき 1 50．0％
8 上司に褒められたとき 1 50．0％
9 賃金水準が世間並みだと知ったとき 1 50．0％
10 賞与をもらったとき 1 50．0％
11 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 1 50．0％
12 会社の教育訓練に参加したとき 1 50．0％
13 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 1 500％
14 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 1 50．0％
15 家に帰って、家族と団樂しているとき 1 50．0％
16 重要な仕事を任されたとき 1 50．0％
17 仕事に張り合いを感じるとき 1 500％
18 職場環境が改善されたとき 1 50．0％
19 養老保障制度が整備されているから 0 00％
20 住宅基金があるから 0 00％
21 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％
22 有給休暇が整備されているから 0 00％
23 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 0 00％
24 能力の高い上司につかえているとき 0 0．0％
25 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 0 0．0％
26 勤務時間が自分に合っているから 0 00％
27 昇給したとき 0 α0％
28 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 0 00％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 42 95．5％
2 自分の能力を発揮できたとき 40 90．9％
3 能力の高い上司につかえているとき 38 86．4％
4 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 36 81．8％
5 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 33 75．0％
6 趣味を楽しんでいるとき 33 750％
7 お客さんから褒められたとき 32 72．7％
8 上司に褒められたとき 31 705％
9 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 31 70．5％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 31 705％
11 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 30 68．2％
12 会社の教育訓練に参加したとき 29 65．9％
13 勤務時間が自分に合っているから 26 59．1％
14 昇進したとき 25 56．8％
15 正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 25 56．8％
16 職場環境が改善されたとき 22 50．0％
17 家に帰って、家族と団樂しているとき 17 38．6％
18 重要な仕事を任されたとき 17 38．6％
19 仕事に張り合いを感じるとき 17 38．6％
20 目標を達成したとき 17 38．6％
21 養老保障制度が整備されているから 12 27．3％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 12 27．3％
23 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 判 25．0％
24 賞与をもらったとき 11 25．0％
25 会社の将来の発展計画を知ったとき 9 20．5％
26 昇給したとき 6 13．3％
27 住宅基金があるから 3 6．8％
28 降温費・取暖費をもらったとき 2 4．5％




1 趣味を楽しんでいるとき 10 100．0％
2 賃金水準が世間並みだと知ったとき 9 90．0％
3 お客さんから褒められたとき 9 90．0％
4 上司に褒められたとき 8 80．0％
5 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 8 80．0％
6 能力の高い上司につかえているとき 7 70．0％
7 勤務時間が自分に合っているから 7 70．0％
8 自分の能力を発揮できたとき 7 70．0％
9 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 7 70．0％
10 職場の人間関係は和やかに感じるとき 7 70．0％
11 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 7 70．0％
12 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 7 70．0％
13 仕事に張り合いを感じるとき 6 60．0％
14 会社の教育訓練に参加したとき 6 60．0％
15 昇進したとき 5 50．0％
16 職場環境が改善されたとき 5 50．0％
17 賞与をもらったとき 4 40．0％
18 家に帰って、家族と団樂しているとき 3 30．0％
19 目標を達成したとき 3 30．0％
20 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 2 20．0％
21 養老保障制度が整備されているから 2 20．0％
22 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 2 20．0％
23 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 2 20．0％
24 住宅基金があるから 1 10．0％
25 降温費・取暖費をもらったとき 1 10．0％
26 会社の将来の発展計画を知ったとき 1 10ρ％
27 重要な仕事を任されたとき 1 10．0％
28 有給休暇が整備されているから 0 0．0％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 14 100．0％
2 自分の能力を発揮できたとき 14 100．0％
3 能力の高い上司につかえているとき 12 85．7％
4 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 12 85．7％
会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 12 85．7％【???
上司に褒められたとき 羽 78．6％
7 趣味を楽しんでいるとき 11 78．6％
8 職場の人間関係は和やかに感じるとき 10 71．4％
9 職場環境が改善されたとき 10 71．4％
10 お客さんから褒められたとき 10 71．4％
11 会社の教育訓練に参加したとき 10 71．4％
12 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 10 71．4％
13 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 9 64．3％
14 昇進したとき 9 64．3％
15 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 9 64．3％
16 勤務時間が自分に合っているから 8 57」％
17 重要な仕事を任されたとき 8 57．1％
18 仕事に張り合いを感じるとき 6 42．9％
19 家に帰って、家族と団樂しているとき 6 42．9％
20 目標を達成したとき 5 35．7％
21 養老保障制度が整備されているから 5 35．7％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 5 35．7％
23 賞与をもらったとき 4 28．6％
24 昇給したとき 3 21．4％
25 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 3 2t4％
26 会社の将来の発展計画を知ったとき 3 21．4％
27 住宅基金があるから 1 7．1％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 0．0％
29 有給休暇が整備されているから 0 0．0％
表23転職経験（2回）とやる気を感じる要素
項　　　目 人数 ％
1 自分の能力を発揮できたとき 12 10α0％
2 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 12 100．0％
3 賃金水準が世間並みだと知ったとき 11 91．7％
4 能力の高い上司につかえているとき 11 91．7％
5 お客さんから褒められたとき 10 83．3％
6 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 9 75．0％
7 会社の教育訓練に参加したとき 9 75．0％
8 職場の人間関係は和やかに感じるとき 9 75．0％
9 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 9 75．0％
10 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 8 66．7％
11 昇進したとき 8 66．7％
12 趣味を楽しんでいるとき 7 58．3％
13 上司に褒められたとき 7 58．3％
14 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 6 5α0％
15 目標を達成したとき 6 50．0％
16 勤務時間が自分に合っているから 6 50．0％
17 家に帰って、家族と団樂しているとき 5 41．7％
18 仕事に張り合いを感じるとき 5 41．7％
19 職場環境が改善されたとき 4 33．3％
20 重要な仕事を任されたとき 4 33．3％
21 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 4 33．3％
22 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 3 25．0％
23 養老保障制度が整備されているから 3 25．0％
24 昇給したとき 2 16．7％
25 会社の将来の発展計画を知ったとき 2 16．7％
26 賞与をもらったとき 1 8．3％
27 住宅基金があるから 1 8．3％
28 降温費・取暖費をもらったとき 1 8．3％




1 賃金水準が世間並みだと知ったとき 9 90．0％
2 会社には互いに信頼し、協力し合う雰囲気があるから 9 90．0％
3 自分の能力を発揮できたとき 8 80．0％
4 能力の高い上司につかえているとき 8 80．0％
5 趣味を楽しんでいるとき 7 70．0％
6 職場の人間関係は和やかに感じるとき 7 70．0％
7 会社の管理職は互いに打ち解ける雰囲気があるから 6 60．0％
8 自分のアイディア・意見が受け入れられたとき 5 50．0％
9 目標を達成したとき 5 50．0％
10 お客さんから褒められたとき 5 50．0％
11 能力・業績が正しく評価されて賃金査定が行われていると知ったとき 5 50．0％
12 勤務時間が自分に合っているから 5 50．0％
13 会社の教育訓練に参加したとき 5 50．0％
14 昇進したとき 4 40．0％
15 上司に褒められたとき 4 40．0％
16 苦労して仕事をやり遂げると、上司はその苦労をわかってくれるから 4 40．0％
17 職場環境が改善されたとき 4 40．0％
18 家に帰って、家族と団樂しているとき 4 40．0％
19 賞与をもらったとき 3 30．0％
20 養老保障制度が整備されているから 3 30．0％
21 会社の将来の発展計画を知ったとき 3 30∫）％
22 重要な仕事を任されたとき 3 30．0％
23 仕事に張り合いを感じるとき 3 30．0％
24 会社には改革に対する意見を積極的に受け入れる雰囲気があるから 3 30．0％
25 自分の目標は会社の目標と一致しているとき 2 20．0％
26 昇給したとき 1 10．0％
27 住宅基金があるから 0 00％
28 降温費・取暖費をもらったとき 0 00％
29 有給休暇が整備されているから 0 α0％
圃
